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内 容 摘 要 
在跨国民事诉讼法的协调或统一化运动中，由美国法学会与国际统一私法协
会合作主持的“跨国民事诉讼原则与跨国民事诉讼规则”项目（以下简称“项目”
或“跨国民事诉讼原则与规则项目”）异军突起，已取得了一定的成效。项目的
宗旨在于努力为跨国商事诉讼提供一个公平处理的程序平台，降低当事人在域外
诉讼中，因不熟悉他国诉讼程序而需承担的诉讼过程与结果不确定性的风险，从
而促进跨国商事交易的发展。鉴于目前国内学者对项目及其成果的研究较少，本
文首先介绍了该项目的背景及成果，并在此基础上分析项目可能遇到的困境以及
项目成功的可能性，进而阐述项目对我国的启示及意义。本文除引言和结语外，
分为四章。 
第一章首先对诉讼法协调或统一化的历史进行梳理，介绍跨国民事诉讼原则
与规则项目启动的背景，然后分析跨国民事诉讼法协调或统一化运动的基本原
理， 后阐述协调或统一化运动的各种进路及相应的成效。本章旨在明确本文研
究的跨国民事诉讼协调或统一化运动所针对的是各国的涉外民事诉讼制度，而非
国内的诉讼制度。 
第二章介绍跨国民事诉讼原则与规则项目，包括项目启动始末、项目成果的
基本内容以及项目的研究方法、特点，并对项目成果中存在较大争议的部分条款
进行比较法分析。本章旨在对项目及其成果进行一个清晰、全面的阐述，为下文
项目面临的困境及其可行性的分析奠定基础。 
第三章分析项目面临的困境，包括项目自身的缺陷、《跨国民事诉讼原则》
与《跨国民事诉讼规则》在适用上的问题，以及当事人对仲裁的选择给项目带来
的影响等。 
第四章为项目的可行性分析及其对我国的启示与意义，包括对项目成功的可
能性因素进行评估，并对在包括澳大利亚、立陶宛、伊拉克以及我国在内的数个
国家运作项目的可行性及影响进行分析， 后阐述项目对我国的意义、启示以及
达到项目目标的其他可选进路。 
关键词：跨国民事诉讼；原则与规则；比较法
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
 
In the movement of harmonization or unification of transnational civil procedure law, 
“Principles and Rules of Transnational Civil Procedure”, a joint project held by the 
American Law Institute (ALI) and the International Institute for the Unification of 
Private Law (UNIDROIT）has achieved success to some degree. The objective of the 
project is to offer a fair procedure to all parties to reduce the uncertainty resulting 
from litigation in unfamiliar surroundings and thereby facilitate the expansion of 
transnational commerce. Since few scholars in our country focused on the research 
of the project, this thesis, based on the research on the background and 
accomplishment of the project, will analyze the obstacles that the project might 
encounter and the likelihood of success of the project, then illustrate the revelation 
and significance of the project. Besides the foreword and conclusion, this thesis is 
mainly composed of four chapters. 
 
The first chapter gives an introduction on the history of the movement of 
harmonization or unification of civil procedure law and the background of the 
project. Then the author analyzes the fundamentals of the movement. At the last part 
of this chapter, the author expounds the approaches of movement and relevant effect. 
The main purpose of this chapter is to nail down that the movement of 
harmonization or unification of civil procedure law in this thesis aims at the 
transnational system of civil procedure, instead of the domestic one. 
 
In the second chapter, the author introduces the project of “Principles and Rules of 
Transnational Civil Procedure”, including the start of the project, the basic clauses of 
the project, the way of research and its characteristics. Then the author analyzes 
some controversial clauses in this project in the perspective of comparative law. The 
purpose of this chapter is to make a clear and comprehensive understanding of the 
project and lay a foundation for the analysis of obstacles that the project might 
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比较法视野中的跨国民事诉讼原则与规则——项目成功的可能性分析 
encounter and the likelihood of success of the project in the following chapter. 
 
The third chapter analyzes the obstacles of the project, such as the shortcoming of 
the project, the problems in applying the Principles and Rules, and the arbitral 
influence on the project. 
 
The fourth chapter analyzes the likelihood of success of the project, and the 
revelation and significance of the project. At first, the author estimates the likelihood 
of success of the project, then analyzes the possibility of implement the project in 
particular jurisdiction such as Australia, China etc. Finally, the author analyzes the 
revelation and significance of the project, and the other approaches to achieve the 
objective of the project.  
 
Key words: Transnational procedure; Principle and Rules; Comparative Law. 
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引  言 
诉讼的发展是与经济、社会的发展相适应的，随着全球化趋势的不断加强，
各国间的经济交往越来越密切，从而导致跨国诉讼尤其是跨国民商事诉讼的日
益增长。但由于各国诉讼程序的差异性，给纠纷的解决带来了许多程序上的障
碍。倘若各国在民商事诉讼中能够采取相同或相类似的程序规则，则可大大缓
和因程序法差异而引起的法律冲突，促进纠纷的解决，为国际民商事交往提供
可预见的程序保障。因此，诉讼法协调或统一的目标主要在于，减少由于不同
国家法院适用不同程序法审理案件作出裁决的不可预见性之风险。当然，要完
全消除各国诉讼法间的冲突是不现实的，但弱化冲突的程度，趋向协调或统一，
则是一些诉讼法学者努力的目标。① 
正是基于上述目标，美国法学会（American Law Institute, ALI）与国际统一
私法协会（International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT）
合作主持的研究项目——“跨国民事诉讼原则与规则”(Principles and Rules of 
Transnational Civil Procedure)在众多学者的争议中诞生了。该项目自 1997 年起
开始运作，历经近 10 年的时间，广泛征询世界各国学者、法律实践者的意见，
项目组前往包括我国在内的许多国家召开研讨会，数易其稿， 终项目的成果
《跨国民事诉讼原则》（以下简称《原则》）分别于 2004 年 4 月及 5 月经国际统
一私法学会与美国法学会讨论通过，并与美国法学会制定的跨国民事诉讼规则
一道，由剑桥大学出版社于 2006 年 1 月集结出版。目前国内仅有李双元教授与
欧福永教授出版的《现行国际民商事诉讼程序研究》在附录中收录了《原则》
的中文译本②，而笔者已于 2007 年完成了《跨国民事诉讼规则》（以下简称《规
则》）的翻译，本文的论述即基于上述《原则》与《规则》。 
 
 
 
                                                        
① 徐昕.民事诉讼法的国际协调:在努力与浪漫之间——《跨国民事诉讼原则和规则》评价[EB/OL]. 
http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=16221,2008-4-3. 
② 李双元,欧福永,主编.现行国际民商事诉讼程序研究[M].北京:人民出版社,2006.379. 
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第一章  项目的背景及诉讼法协调化的原理 
第一节  项目启动的背景 
一、民事诉讼法协调化运动的历史梳理 
之所以需要对民事诉讼法协调化运动的历史进行一次完整的梳理，不仅因
为这是“跨国民事诉讼原则与规则”项目启动的大背景，更为重要的是因为这
部分内容是本文立论的基石，正是在这一大背景下，笔者方可从不同的角度对
项目的研究成果进行考察与论证，对项目的价值进行重新诠释。 
（一）实体法与程序法领域的协调化运动 
为跨国民事纠纷的解决创建一个统一的诉讼法律制度这一想法由来已久，
可追溯至中世纪的商人法，当时人们设立非正式的法庭（商人法庭）以解决在
欧洲大陆跨境市场交易中发生的纠纷。鉴于商人阶层的流动性和不稳定性，决
定了由此发展起来的特殊商业惯例并不必然能够在各封建君主专制国家的国内
法中得以直接体现，然而这些规则确实为当时解决商人间纠纷的特殊而且有效
的办法。虽然历史上各国的商业惯例并非全然同质同源，但在实际操作中却有
着许多共同点。因此，它们中的一部分逐渐演化，成为我们现在所称“商人法”
的一部分。然而，在公元 11 世纪至 12 世纪期间，随着王室法院影响力的逐渐
增强，商人法庭的重要性亦随之减弱，但现实中仍然存在许多与之相类似的商
业惯例及实践操作，影响着商人阶层的跨境交易行为。因此，即便是在王室法
院鼎盛时期，商人法庭已然衰落的情况下，许多国家已开始将商人法中的一些
程序规则纳入其国内程序法典，成为法典的一部分。① 
虽然在一定程度上商人法的操作惯例已融入欧洲部分国家的国内程序法体
制中，但迄今为止，无论是普通法系还是大陆法系国家的程序法制度均更多地
专注于国内纠纷的解决，国内普通法院能否适应跨国纠纷解决的特性已遭到普
遍质疑。若当事人的诉讼请求涉及外国的商人实体法或程序法，国内法院并不
                                                        
① Helen W. Bradlee. History of the Law Merchant[EB/OL].http://szabo.best.vwh.net/lex.html.2008-3-27. 
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必然能发挥其作用，为跨国纠纷的解决提供 为高效的场所。 
国际商事仲裁的快速增长预示了跨国交易的当事人更多地选择仲裁这一国
际交往中相对平等的游戏平台，而放弃在实体法与程序法方面均存在重大差异
的各国内国法院。 
正是在这样的背景下，包括国际统一私法协会在内的国际组织越来越多地
关注跨国民事程序法的协调或统一。以往这些国际组织更多地关注实体法而非
程序法的统一。例如，国际统一私法协会与联合国国际贸易法委员会（United 
Nations Commission on International Trade Law ,UNCITRAL）一道，制定了一系
列的国际公约及示范法典。其中， 具代表性的为联合国国际贸易法委员会主
导的《联合国国际货物买卖合同公约》（Convention of International Sales of Goods, 
CISG），目前已得到世界范围内的广泛承认，迄今已有包括绝大多数主要贸易
国（日本除外）在内的 63 个国家批准了该公约；此外，该委员会还制定了《货
物、工程、服务采购示范法典》（Model Law on Procurement of Goods, Construction 
and Services），目的在于帮助各国改进其采购货物、工程、服务的程序；以及《跨
境破产示范法典》（Model Law on Cross-Border Insolvency）。而国际统一私法协
会则运作了受到广泛赞誉的《国际商事合同原则》（Principles of International 
Commercial Contracts）。由此可见，实体法方面的协调及统一化运动，由于吸引
了实体法（主要为商事法）各专业领域的顶尖专家参与，并广泛征求利益所涉
各国的意见，已卓有成效；可以这么说，实体法领域的法律协调或统一化运动
进展顺利。① 
（二）跨国民事诉讼法的协调或统一尚处在起步阶段 
1、概况 
民事诉讼法的统一化运动发端于 18 世纪的欧洲。1715 年法国和瑞士签订
了有关民事诉讼的条约；1760 年《法兰克一撒丁条约》订立；1881 年奥地利与
塞尔维亚缔结了有关民事诉讼当事人权利互惠、判决相互承认与执行、遗产继
承、监护和公文证明的条约。19 世纪末开始出现了国际民事诉讼的多边公约，
如 1890 年《关于铁路货物运输的伯尔尼公约》及几个航海条约。 
                                                        
① Janet Walker. The Utility of the ALI/UNIDROIT Project on Principles and Rules of Transnational Civil 
Procedure [J]. UNIFORM Law Review,2001,6. 
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